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RENDEZ-VOUS DU t!IDI DU 1E AVRIL 1981 (iI. SANTOPINTO)
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THEtqES TRAITES
t------
t- ALPE-ADRIA
I Mltl. NATALI, GIOLITTT ET CONTOGEORGIS RECEVR0NT DEt{AIN LES
REpRESENTANTS be Lr ASsoctATIoN ALpES-ADRIATIoUE 0ul REGR0UPE rl
NEUF REGIONS APPARTENANT A OUATRE PAYS DIFFERENTS: ITALIE,
AUTRICHE, YOUGOSLAVIE ET ALLETIAGNE -
T- CES
I LE BJREAU EXECUTIF DE LA CONFEDERATION EUROPEENNE DES SYNDI-
cATS (CES), coNDuITE PAR UIM KOK, PRESIDENT, LUCIAN0 LAFIA,l
LIONEL MJRRAY, VICE'PRESIDENTS, M. HINTERSCHEID' SECRETAIRE
GENERAL, SERA RECU JEUDI PAR LE PRESIDENT THORN, LE VICE-PRESI-
DENT DAVTGNON ET I{M NARJES ET RICHARD, MEMBRES DE LA COI'IMIS!SION'
IL Sr AGIT DU PREtqIEF CONTACT OFFICIEL ENTRE LA N0UVELLE COt|ll'lIS-
sIoN AVEC LA CES. !ES ENTRETIENS PORTER0NT N0TtAtllilENT SUR LA
sITUATION ECONOI.IIOUF ET SUR LES OUESTIONS DE LfEt{PL0I ET 0E LA
r.l0NTEE DU CH0t{AGE.
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